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Создание детского образовательного центра в Академгородке является 
актуальным для Красноярска. В городе нет аналогов подобному центру: 
вместительный, современный, включает множество направлений, 
расположен в экологически чистом районе.  
Академгородок является привлекательным местом для жилья 
благодаря чистому воздуху и красивому лесу. В двух селитебных зонах 
построено четыре десятка домов, в которых живет более 13 тысяч человек, и 
район продолжает застраиваться.  Однако стоит проблема переполненности 
общеобразовательных учреждений, в единственной гимназии приходится 
учиться по несколько смен, детям дошкольного возраста заниматься в 
частных детских садах, а дополнительное образование свелось к минимуму.   
Целью данного проекта является разработка  территории и 
проектирование комфортного, современного, вместительного центра для 
детей от 5 до 18 лет, в котором каждый сможет приобрести устойчивую 
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться профессионально и личностно. 
Здание планируется разместить в центре жилого квартала, на 
территории бывшего детского сада. Площадь проектируемого участка 
составляет 1,66 га. Указанное место имеет некрутой рельеф, понижающийся 
с северо-запада на юго-восток на 4%. Существующее здание детского сада 
предлагается увеличить. Также планируется создать новые пешеходные 
связи, сохраняя существующие, благоустроить территорию. 
Центр состоит из трех блоков, На первом этаже здания находятся залы 
для занятия спортом, актовый зал, буфет, библиотека, кружковые, атриум с 
игровой зоной и естественным озеленением. На втором этаже расположилась 
школа искусств, с мастерскими и кабинетами для творческой деятельности. 
Третий этаж оборудован под научную и познавательную деятельность. 
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